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Cuadernillo
intergeneracional
Cuaderno de actividades para todas las generaciones.
Actuar ahora para evitar el Alzheimer en el futuro. 
21 de septiembre- Día Mundial del Alzheimer 
E l  l a b e r i n t o
Inicia tu recorrido desde la X e intenta salir de este laberinto. 
Hazlo a lápiz y podrás borrar tu rastro en caso de equivocación. Y así, además,
podrás hacerlo cuantas veces quieras, ¡o incluso retar a otros/as a que lo
intenten!
¡Ayúdame a traer a mi
nieta de vuelta a casa!
x
S o p a  d e  l e t r a s
¿Sabías que el 21 de septiembre es el Día Mundial del Alzheimer?
El Alzheimer es una enfermedad que provoca trastornos de la conducta. Se caracteriza en su forma típica por una
pérdida de la memoria inmediata y de otras capacidades mentales.




















E _     Á _ _ I _ A ,
C _ _ N D _    _ N
A _ _ I A _ O    _ U E _ E ,
_ N _    B _ B L _ _ T _ C _
_ E     _ U E _ A .
F u g a  d e  l e t r a s
Parece que las vocales de una línea y
las consonantes de otra ¡se han
esfumado! ¿Serías capaz de
ayudarme a recuperar este mensaje
perdido?
Frase atribuida al escritor y etnólogo maliense, Amadou Hampâté Bâ
Cr u c i g r a m a  d e

























E n c u e n t r a  e l
r e p e t i d o
En el mes de septiembre
celebramos también:
- Día Internacional del aire limpio
por un cielo azul (7 sept)
- Día de la preservación de la
capa de ozono (16 sept)
- Día mundial de la limpieza del
planeta (19 sept)
- Día mundial de las playas (20
sept)
 ¿Eres capaz de identificar el objeto que se repite en esta serie?
R e p l i c a
e l  d i b u j o
¿Te atreves a reproducir cada
dibujo uniendo los puntos sin
equivocarte? 
 Coge bolígrafo o
lápiz, ¡y a por ello!
E n c u e n t r a  l a s  7
d i f e r e n c i a s














5. Encuentra el repetido
S o l u c i o n e s
 1. El Laberinto
 2. Sopa de letras


































E N    Á F R I C A ,
C U A N D O   U N
A N C I A N O   M U E R E ,
U N A    B I B L I O T E C A
S E   Q U E M A .
